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Аннотация 
В данной статье поднимается вопрос, связанный с необходимостью 
обращения более пристального внимания к актуальным проблемам, 
возникшим в сфере социальной работы в пенитенциарной (уголовно-
исправительной) системе в современной России. Процессы социальной 
трансформации, активно проходящее в настоящее время в российском 
социуме, нередко становятся причинами криминализации сознания 
отдельных слоев населения и, следовательно, повышают общий фон 
криминогенных установок. Принятие таких превентивных мер как 
разработка стратегического плана по профилактике девиантного и 
деликвентного поведения на различных институциональных уровнях и по сей 
день является наиболее мощным инструментом по снижению криминогенной 
обстановки как в отдельных регионах, так и в стране в целом. Но, тем не 
менее, вопросы связанные с ресоциализацией, реинтеграцией, реадаптацией 
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лиц, уже отбывших наказание в уголовно-исправительной системе 
Российской Федерации, до сих пор остаются открытыми и требуют 
тщательной методологической проработки.  
 В статье приведен статистический анализ, затрагивающий такие 
показатели как общие сведения о состоянии преступности, характеристика 
лиц, совершивших преступления и социально-криминологическую 
характеристику преступности. Сделаны выводы относительно того, что 
рецидивная преступность существенно доминирует над общим числом 
преступлений совершенных впервые, что вновь указывает на актуальность 
изучения проблем, возникающих в сфере пенитенциарной социальной 
работы. 
Автором выделены 2 условных блока проблем социальной работы на 
пенитенциарном и постпенитенциарном этапе. Первый блок проблем - 
несовершенство нормативно-правовой базы социальной поддержки лиц, 
осужденных к лишению свободы и уже отбывших наказание в виде лишения 
свободы. Второй блок проблем – это отсутствие социального института 
ресоциализации, реинтеграции и реадаптации лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы. 
Annotation 
This article raises the question of the need to pay more attention to current 
problems that have arisen in the field of social work in the penitentiary (criminal-
correctional) system in modern Russia. The processes of social transformation that 
are actively taking place at present in Russian society often become the causes of 
the criminalization of the consciousness of certain segments of the population and, 
consequently, increase the general background of criminogenic attitudes. The 
adoption of such preventive measures as the development of a strategic plan for the 
prevention of deviant and delinquent behavior at various institutional levels is still 
the most powerful tool for reducing the criminogenic situation both in individual 
regions and in the country as a whole. But issues related to the re-socialization, 
reintegration, re-adaptation of persons who have already served their sentences in 
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the criminal-correctional system of the Russian Federation, still remain open and 
require careful methodological study. The article provides a statistical analysis 
affecting such indicators as general information about the state of crime, the 
characteristics of persons who have committed crimes and the socio-criminological 
characteristics of crime. It was concluded that recidivism essentially dominates 
over the total number of crimes committed for the first time, which again indicates 
the relevance of studying problems arising in the sphere of penitentiary social 
work. The author singled out 2 conditional blocks of problems of social work in 
the penitentiary and post-penitentiary stage. The first block of problems is the 
imperfection of the legal framework for social support of persons sentenced to 
imprisonment and who have already served a sentence of imprisonment. The 
second set of problems is the lack of a social institution of re-socialization, 
reintegration and rehabilitation of persons who have returned from places of 
detention. 
Ключевые слова: пенитенциарная система, пенитенциарная социальная 
работа, ресоциализация, реинтеграция, реадаптация, социальная поддержка 
осужденных к лишению свободы. 
Key words: penitentiary system, penitentiary social work, re-socialization, 
reintegration, rehabilitation, social support for those sentenced to imprisonment. 
 
Актуальность проблемы развития пенитенциарной социальной работы 
состоит в том, что в современном модернизирующемся российском обществе 
такое негативное социальное явление как преступность неуклонно растет, 
повышая интерес к разработке технологий социальной поддержки, 
ресоциализации и реинтеграции лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.  
Согласно последним данным  Главного управления правовой 
статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по состоянию на конец декабря 2017 года 2017 г. на 
территории России зарегистрировано 2 058 476 преступлений. За 
аналогичный отчетный период в 2016 году было зафиксировано 2 160 063 
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преступления, что на 101 587 преступлений больше [2]. Таким образом, 
можно говорить о наличии позитивных тенденций в снижении 
криминогенной обстановки в обществе, но тем не менее, при общем 
снижении зарегистрированных преступлений наблюдается повышение 
уровня преступлений конкретной направленности – например, динамика 
преступлений экстремистской направленности увеличилась на 16% .  
Обратимся к статистическим показателям, затрагивающих 
характеристику лиц, совершивших преступления. Итак, по последним 
данным Генеральной прокуратуры РФ, всего было выявлено 967 103 лиц, 
совершивших преступления. Из них 541 541  составляют лица, ранее 
совершавшие преступления, при чем 273 379 человека уже были ранее 
осуждены за совершенные преступления, а 21 505 лиц ранее совершили 
преступления, которые были признаны опасным или особо опасным 
рецидивом [2]. Социальный статус большинства преступников – лица не 
имеющие постоянного источника дохода, ими было совершено 635 517 
преступлений, что составило более половины от общего числа совершенных 
преступлений [2]. 
Как видно из официальных статистических данных, количество 
рецидивов существенно доминирует над общим числом преступлений, 
совершенных впервые. 
Проблемное поле социальной работы в пенитенциарной системе и на 
постпенетенциарном этапе условно можно разделить на два проблемных 
блока. 
Первый блок проблем пенитенциарной социальной работы заключается 
в несовершенстве нормативно-правовой базы социальной поддержки лиц, 
осужденных к лишению свободы и уже отбывших наказание в виде лишения 
свободы. 
Второй блок проблем базируется на отсутствии социального института 
ресоциализации, реинтеграции и реадаптации лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы. 
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Принципы пенитенциарной социальной работы в России 
законодательно закреплены в следующих нормативных документах: в 
Приказе Минюста РФ от 13.01.2006 N 2 (ред. от 08.09.2006) «Об 
утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом 
устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы» и в Уголовно-исполнительном Кодексе РФ от 8 
января 1997 г N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) в разделе VI «Освобождение от 
отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания, и контроль за ними». 
 Еще в 2008 г. специалистами городского научно-методического центра 
социальной политики при Мэрии г. Ярославля было отмечено, «что 
состояние нормативно-правовой базы не способствует решению проблемы 
ресоциализации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы» [1, 
C.5]. К сожалению, за 10 лет ситуация не поменялась коренным образом. 
Человек, вышедший из мест лишения свободы должен мобильно 
адаптироваться к «новой» социальной среде, в которую он попал. 
Социальная адаптация — это, своего рода социально-психологический мост, 
по которому освобожденный заново интегрируется в социум и 
восстанавливает утраченные социальные связи. От того, на сколько быстро 
индивид, освободившийся из мест лишения свободы, адаптируется к 
изменившейся ситуации, за время пребывания его в местах лишения 
свободы, будет, зависеть совершение или не совершение рецидива 
преступления.  
Позитивная трансформация отношения общества к лицам, вышедшим 
из мест лишения свободы, является основополагающей целью социальной 
адаптации. 
 Задачей социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, является приобщение их к жизни без правонарушений, связанных с 
наказанием в изменившейся социальной среде, предполагающее их 
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свободное и добровольное подчинения требованиям данной среды и 
уголовно-правовым нормам. Социальная адаптация зависит от готовности 
социума принять бывшего заключенного, установить с ним нормальные 
социальные связи и помочь адаптироваться. 
Для успешной социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы, и предотвращения последующих рецидивов 
преступлений, существует объективная необходимость в установлении 
правовых и организационных принципов в области оказания социальной 
поддержки лицам, освобождающимся и освобожденным из мест лишения 
свободы, в обеспечении охраны их прав.  
Необходимо организовать просветительскую работу с населением, 
целью которой является снижения существующих стереотипов по 
отношению к данной категории лиц. Участие общества в ресоциализации и 
интеграции лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в большей мере 
сводится в развитии полезных, значимых связей в обществе, осознание 
интереса общества к данной проблеме. 
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